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Necdet Yaşar ’ın bant kayıtları, adının verildiği albümde bir araya getirildi
Tambura ‘kuvvet’ verm iş ustu sazende.
Türk sanat musikisinin en önemli 
icracılarından, tambur üstadı Necdet 
Yaşar'ın kayıtlan sonunda bir albüm­
de toplanabildi. Kalan \liizik-Arşiv Se­
risi etiketiyle yayımlanan Necdet Ya­
şar adlı albüm, sanatçının konser ve 
radyo kayıtlarından derlenmiş.
Bu projenin yaşama geçmesinde, 
eş, dosttan ve Yaşar’dan toplanan bant- 
lann bir araya getirilmesinde, uygun 
kayıt şartlarının yaratılmasında Şenol 
Filiz ve Birol Yayla’nın büyük 
payı var.
Albümle ilgili bilgilere geç­
meden Bülent Aksoy’un anlat­
tıklarından Necdet Yaşar’m öz­
geçmişini inceleyelim: Necdet 
Yaşar, 193ö’da Gaziantep’in 
Nizip ilçesinde doğmuş. Mu­
sikiye bağlama çalarak başla­
mış. Mesut Cemil’in tambur 
çalışını dinledikten sonra yirmi ya­
şında tambura yönelmiş. Öğrencilik 
yıllarında tamburuyla Nevzad Atlığ 
yönetimindeki Üniversite Korosu ’nun 
çalışmalarına ve konserlerine katıl­
mış. 1953’te İstanbul Üniversitesi ik­
tisat Fakültesi'ni bitirmiş. Bir radyo 
konserindeki taksimini beğenen Me­
sut Cemil’in yardımıyla İstanbul Rad- 
yosu’na girmiş ve 1953-63 arası Me­
sut Cemil'in yönettiği Klasik Koro’da 
tambur çalmış. 1958’de Münir Nuret­
tin Selçuk’tın yönetimindeki İstanbul 
Belediye Konservatuvan icra Heyeti’ne 
tamburi olarak girmiş. 1976’da Istan-
bul Devlet Klasik Türk Müziği Koro- 
su'nda çalmaya başlamış ve 1983’te 
bu topluluktan ayrılmış. 1972’de ve 
1980’de ABD’de Washington Üniver- 
sitesi’nde tambur dersleri vermiş; Türk 
musikisinin makam, perde ve usul sis­
temini öğretmiş. Dünyanın çeşitli yer­
lerinde müzikoloji kongrelerine ve 
konserlere katılmış.
Yaşar, 1988’de sanat yönetmenliği­
ni de üstlendiği Kültür Bakanlığı ts-
tanbul Devlet Türk Sanat Müziği Top- 
luluğu’nu kurmuş. I995’te emekliye 
ayrılmış.
Necdet Yaşar, Türk musikisinin 
öteki sazlarına göre ses hacmi düşük 
tamburdan yüksek ses verimi ekle et­
mek amacıyla, daha kuvvetli mızrap 
vuruşları geliştirmiş, sol el kıvraklı­
ğını mızrap vuruş şiddetiyle bütün­
leştirmiş. Bu sağ ve sol el tekniğini de­
ğişik hareketlerle beslemek amacıy­
la, ses kaydırma tekniğini tambura uy­
gulayarak çekme seslerden yararlan­
mış.
Yaşar, uzun sap yüzünden çok kıv­
rak bir teknikle çalınması zor bir saz 
olan tamburu, keman, kemençe, ud, ka­
nun gibi daha kıvrak sazlara rahatlık­
la ayak uydurabilecek bir sağ ve sol 
el tekniği ile çalabilmek için çok ça­
lışmış bir tamburi. Sol el kıvraklığını 
hem yüksek tınılı hem de zengin, do­
yurucu seslerle birleştirebilmesi Ya- 
şar’ın tambur tekniğinin en ayırt edi­
ci yönü .
Başarısı sadece tekniğiyle sınırlı 
değil; her şeyden önce taksim de­
nilen, doğaçlamaya dayalı mu­
siki şeklinin çok başarılı yorum­
cularından biri olarak da dikkat 
çeken Necdet Yaşar, tamburi 
Cemil Bey’in tekniğiyle beslen­
miş bütün bu özellikleriyle, sa­
zı tam kapasiteyle kullanma yo­
lunda yeni bir tambur tekniği 
ortaya koymasıyla da önemli...
Geçen hafta ortasında kaset ve CD 
olarak yayımlanan albümde yer alan 
parçalar şunlar: Uşşak Taksim, Uşşak 
Saz Semaisi (Dede Salih Efendi), Kür- 
dilihicazkâra ( ¡eçiş Taksimi, Hicaz tak­
sim, Hicaz Peşrev, Nihavcnd Taksim, 
Segahtan Hüzzama Geçiş Taksimi, Su­
zidil Saz Semaisi (Sedat Öztoprak- 
Fahri Kopuz), Kürdilihicazkârdan Ni­
havende Geçiş Taksimi, Bestenigar- 
dan Hüzzama Geçiş Taksimi ve Nev- 
res Bey’in Hüzzam Saz Semaisi, Araz- 
barbuselik Taksim, Hüseyni Taksim- 
Dügah-Muhayyersümbüle Taksim, 
Neveser Saz Semaisi (Necdet Yaşar).
r amburu tam kapasiteyle kullanmak 
amacıyla yeni bir teknik geliştiren 
Necdet Yaşar ın radyo ve konser 
kayıtları Kalan Müzik etiketiyle 
yayımlandı.
Yaşar, taksimlerin en başarılı yorumcularından biri.
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